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MEDIEEKSPERTEN
Finn Rasmussen, kultursociolog fra 
Københavns Universitet, medieekspert 
og forfatter forfatter til bogen ’Medier 
og politisk kommunikation’. I 2018 
udkom 3. udgave af bogen rettet mod 
gymnasier og erhvervsskoler.
I 2018 udkom 3. udgave af bogen ’Me­
dier og politisk kommunikation’ rettet 
mod gymnasier og erhvervsskoler. 
Den beskriver og analyserer nyheder, 
journalistik, politisk kommunikation og 
meningsdannelse i samfundet.
I forbindelse med lanceringen blev 
ungdomsuddannelserne tilbudt for­
skellige foredrag.
”Der har været mest bud efter er ’fake 
news’ og misinformation. Det er de 
unge meget interesseret i, fordi det er 
deres egen medievirkelighed. Den er 
samtidig noget mere kompliceret end 
de umiddelbart forestiller sig,” fortæl­
ler forfatter Finn Rasmussen.
Meget, de ikke vidste
Under foredragene stillede han spørgs­
målet: Hvor gode er I til at spotte fal­
ske nyheder. Derefter sammenlignede 
han deres svar med en europæisk un­
dersøgelse fra 2018.
”Det der slog mig, var at danskerne har 
en meget stor selvtillid i forhold til at 
spotte falske nyheder. Det var dansker­
ne meget overbeviste om, at de kunne. 
Og gymnasieleverne bekræftede det. 
Men under mit foredrag bliver de 
alligevel overraskede over, at der var 
meget, de ikke vidste.
For eksempel de meget avancerede 
’deep fake news’. Eller at falske nyhe­
der spreder sig hurtigere på nettet. 
Ikke mindst når det handler om poli­
tik,” siger Finn Rasmussen.
Faktisk spredes falske nyheder seks 
gange hurtigere end faktabaserede ny­
heder på nettet og videresendes 70% 
mere, så de når bredere ud.
Det var også en øjenåbner at få at vide, 
at det kan være meget velorganiseret. 
”Jeg viste dem eksempler fra Rusland 
om, hvordan falske nyheder deles. 
Hvordan de bruges til at skabe split­
telse og forvirring i Vesten og overfor 
egen befolkning skabe en fortælling 
om vesten som dekadent, umoralsk og 
på kanten af kaos. De vidste de ikke, 
men det synes klart det er vigtigt for 
dem at vide,” forklarer Finn Rasmussen.
Danske unge med selvtillid
Selv om der er mangler, klarer de danske 
unge sig godt i forhold til andre lande.
”Hvis du sammenligner med mange 
steder i verden, er de unge klædt me­
get bedre på. Men de har en meget 
stor selvtillid, og det er tydeligt, når 
man er i dialog med dem, at der trods 
alt er mange ting, de ikke ved.”
Hvad med bibliotekerne i forhold til at 
gøre unge mere kildekritiske. 
”Det er min fornemmelse, at biblio­
tekarerne ikke ser sig selv i den rolle. 
Unge bruger i stadig stigende grad 
sociale medier, og det burde bibliote­
karerne interessere sig mere for. Deres 
rolle kunne være at vejlede de unge 
i, hvordan man gebærder sig på de 
sociale medier og hvordan man søger 
informationer. 
Det er her, de unge finder informationer. 
For eksempel på Youtube, hvor man får 
man et hurtigt resume af et emne. Men 
er det rigtigt?” spørger Finn retorisk.
Fem gode råd
Finn Rasmussen synes, at fake news 
er et dårligt begreb og er blevet yder­
ligere forplumret efter Trumps brug 
af det. Han vil meget hellere tale om 
misinformation, desinformation og 
malinformation (se faktaboks), som er 
de faglige termer.
”Misinformation og desinformation for­
svinder ikke, selv om Trump skulle for­
svinde, men det kan godt være, at det 
får mindre opmærksomhed i medierne. 
Søgningerne på fake news på Google 
steg kraftigt i 2017, det år Trump blev 
indsat som præsident,” forklarer han.
Finn Rasmussen har fem idéer til at 
stoppe desinformation:
1: Facebook, Google, Twitter etc. skal 
reguleres og skal være forpligtet til 
selv at faktatjekke, hvad der ligger 
på deres platforme.
2: Styrke og støtte faktatjek generelt 
ligesom for eksempel Detektor.
3: Styrke mediernes egen etik og kil­
dekritik for meget desinformation 
deles gennem dem
4: Vores kritiske opmærksomhed skal 
øges, så vi bliver bedre til at spotte 
desinformation
5: UNESCO arbejder meget med begre­
berne social media literacy og digital 
literacy. Begge skal styrkes i under­
visningen.
Kilder: European Commission (2018): Fake News and Disinformation Online,  
Directorate­General for Communication.
The spread of true and false news online. Soroush Vosoughi, Deb Roy & Sinan Aral. 
Science, 09 Mar 2018, Vol. 359, issue 6380 ­ pp. 1146­1151. 
Mis-information. Forkert, men er ikke lavet for at skade.
Des-information. Falsk information, der har til hensigt at skade en person,  
organisation eller land.
Mal-information. Baseret på fakta, men brugt til at skade person,  
organisation eller land.          Kilde: Finn Rasmussen
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Ludvig Holbergs fødeby Bergen, Norges 
næststørste by, har flere viktige under­
visningsinstitusjoner: Norges handels­
høyskole, Høgskulen på Vestlandet 
(Bergen) og Universitetet i Bergen 
(UiB). Formidling av forskning til all­
mennheten er viktig i et demokratisk 
samfunn. Men ikke alle prioriterer 
dette.
Ta gjerne med matpakken
I arrangementsrekken Akademisk lunsj 
samarbeider nevnte institusjoner med 
byens folkebibliotek, Bergen Offentli­
ge Bibliotek, om å formidle forskning 
til allmennheten. Ideen er å gi gode 
tradisjonelle foredrag innenfor et 
mangfold av fag og temaer. Professor 
Åslaug Ommundsen fra UiB holdt sep­
tember 2019 seriens første foredrag. 
Tittelen var “Bokproduksjon i Bergen i 
mellomalderen”. Fornyelse og variasjon 
er viktig, så etter hvert har samtale 
mellom forsker og litteraturformidler 
blitt en del av repertoaret. I mai blir 
det paneldebatt om forskningsformid­
ling.  Navnet Akademisk lunsj har å 
gjøre med at arrangementene skjer i 
lunsjtiden, så publikum kan gjerne ta 
med matpakken, og det er selvfølgelig 
gratis å komme.
En dytt ut i offentligheten
Mange finner veien til disse lunsjene, 
og lokalene pleier å fylles opp. Dette 
møtet mellom forsker og publikum 
kommer i stand ved at fagbibliotekene 
ved den enkelte undervisningsinstitus­
jon identifiserer kandidater og tar den 
første kontakt. Totalt disponerer delta­
kende institusjoner cirka 2.100 årsverk 
i undervisnings­ og forskerstillinger1, 
og dette bare antyder det brede spek­
trum av mulige foredragsholdere. 
Folkebiblioteket velger mellom alter­
nativene og gir den gode formidler en 
liten dytt ut til offentligheten, og tilbyr 
en arena. På den kan forskeren møte 
allmennheten ansikt til ansikt, for å 
overføre kunnskap, men også inngå i 
dialog med dem. Det blir gjort opptak 
av arrangementene, som igjen blir til­
gjengelig i folkebibliotekets offentlige 
podkast arkiv2. Podkasten når et større 
publikum, der gjennomsnittlig antall 
besøk er 860. På grunn av Covid-19 er 
det også gjort videoopptak av foredrag, 
uten publikum til stede3. 
Tilgjengelige som podkast
”En åpen og opplyst offentlig samtale” 
Forskjellige grupperinger på ulike 
nivåer har ulike interesser av å støtte 
arrangementsrekken. 
Det kan være å bedre institusjonens 
omdømme, rekruttere studenter eller å 
gjøre forskningen bedre. 
De ulike typer bibliotek har det til 
felles, at de arbeider for et demokra­
tisk samfunn. I arbeidet med å bringe 
forsker og allmennhet sammen, ser vi 
hvordan bibliotekene kan komplettere 
hverandre, og etablere et system for 
formidling. 
Nasjonal bibliotekstrategi oppfordrer 
bibliotekene i høyere utdanning og 
folkebibliotek til økt samarbeid om 
formidling. På den måten gis et bidrag 
til ”en åpen og opplyst offentlig samta­
le”, slik grunnloven sier, og demokratiet 
krever.
Aud Gjersdal er universitetsbibliotekar 
ved Universitetsbiblioteket i Bergen og 
deltar i arbeidet med Akademisk lunsj.
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Klimaforsker Helge Drange fra UiB trakk et stort publikum. Fotos Aud Gjersdal
Folkebibliotekene kan bli viktige samarbeidspartnere i 
forskningsformidling. I arrangementsrekken ”Akademisk 
lunsj” samarbeider fagbibliotek og folkebibliotek om å 
bringe gode formidlere i kontakt med offentligheten.
De ulike typer bibliotek 
har det til felles,  
at de arbeider for et 
demokratisk samfunn
1.  Tall for Høgskulen på Vestlandet (Bergen) er fra 2017
2. BOBcast: https://bergenbibliotek.no/e­bibliotek/bobcast
3. BOBtv: https://bergenbibliotek.no/e­bibliotek/tv
